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REPORT OF GIFTS ~ 
LAW SCHOOL FUND REACHES NEARLY $400,000 
The 1993 Law School Fund Board announces that, with the help of over 200 alumni 
volunteers, the Law School Fund reached nearly $400,000 . Over 37 percent of our 
graduates participated which, with respect to participation, keeps the University of 
Maryland School of Law in the top 10 percent among all law schools in the country . 
Raising over $60,000 during the first night of the 
annual phonathons indicated that this would be a 
good year for fundraising at the' School of Law. 
The phonathons serve as the major (001 (0 reach 
our gradua~es and enlist their support for the annu-
al fund. During the 1993 campaign year, over 
3,000 graduates were reached by classmates. 
Approximately 2,000 graduates were reached by 
students in a follow-up effort. 
The-annual fund has helped (0 provide 80 percent 
of students with direct financial tuition assistance 
and loans. It also provided funding for new library 
resource materials (0 meet the constantly growing 
needs of student academics. The purchase of new 
.computers for both student and faculty use was also 
funded through the annual fund. 
The School of Law is positioned academically (0 
become one of the nation's (Op law schools. W ith 
a clinical program that was rated among the (Op 
three in the country by U S. News & World Report, 
state-of-the-art environmental law, business law and 
health care law programs, the University of 
Maryland School of Law is on its way (0 becoming 
one of the best public law schools in the country. 
It is support from graduates that provide the School 
of Law with the funds (0 enhance these programs . . 
1994 brings new challenges for the School of Law 
and your assistance is needed (0 help us reach major 
goals. If you are interested in volunteering to call 
your classmates during the annual phonathon, 
please call the alumni office at 410-706-2070. 
1994 LAW 
SCHOOL F UND 
B a A R D 
John B. Isbister '77 
Chair 
Graeme W. Bush '76 
Vice-Chair 
Robert L. Green, Jr. '76 
Chair, Maryland Law 
School Club Counselors 
William M. Canby '58 
Chair, Maryland Law 
School Club 
Nancy E. Paige '70 
Chair, Maryland Law 
School Advocates 
Valerie Cloutier '8 1 
Alumni Association 
Representative 
REU NION CHAIRS 
James McSherry '49 
George D. Solter '49 
Lawrence S. Wescott '54 
JosefB. Brown '59 
William J. Pitrler '59 
Joseph H. Thomas, Jr. 
'64 
Stephen M. Creskoff'69 
Peter H. Gunst '69 
Lynne A. Battaglia '74 
Charles O. Monk II '74 
P. Michael Nagle '79 
Pamela B. Sorota '79 
Rog<;.r D. Winston '79 
H. Richard Duden III 
'84 
Bruce E. Friedman '84 
Daniel V. Schmitt '84 
N. Scott Phillips '89 
Burman A. Berger '89 
M EMBERS- AT-LARGE 
Edward J. Adkins '72 
Wesley D. Blakeslee '76 
Joseph P. Blocher '51 
Barbara M. Cook '79 
Daniel H. Crowley '66 
Robert E. Farnell III '58 
Louis L. Goldstein '38 
Ann Clary Gordon '76 
Henry H. Hopkins '68 
Raymond G. LaPlaca 
'83 
Henry F. Leonnig '62 
Steven P. Lockman '68 
Charles Moran '71 
Benjamin Michaelson 
'62 
Hamish S. Osborne '86 
Suzanne B. Salsbury '73 
Hanan Y. Sibel '58 
William A. Snyder, Jr. 
'64 
Frederick H. Stalfort '65 
M. Melinda Thompson 
'8 1 
William P. Young '65 
STUDENT 
R E PRES ENTAT IVES 
Shari Crittendon '94 
Kathryn Delahanty '94 
Daniel Friedman '94 
Brett Ingerman '94 
Denise Jackson '94 
Edward Menger '94 
Kathleen Murphy '94 
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RECOGNITION OF DISTINGUISHED SUPPORT 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
The Partnership in 
Excellence recognizes 
individuals for their 
extraordinary commit-
ment to advancing legal 
education through their 
gifts of $5,000 or more 
in one year. Partners 
receive an engraved 
pewter tray. 
Mrs. Rebecca Aaron 
Richard O. Berndt 
Joseph P. Blocher 
Forrest F. Bramble, Jr. 
T. Carroll Brown 
Roben E. 1. Eaton, J r. 
Frank R. Goldstein 
Joseph R. Hardiman 
leRoy E. H offberger 
Francis N. Iglehart, J r. 
Joseph c. Jacobs 
David A. Levin 
Hon. and Mrs. Stanley 
M. Levy 
Lois K. Macht 
John E. Magers, J r. 
M. Jacqueline McCurdy 
Gilbert D . Mead 
Robert V. Percival 
Tucky P. Ramsey 
Roger D. Redden 
Reuben Shi ling 
Hanan and Carole Sibel 
The School of Law acknowledges with gratitude our leading contributors and loyal support-
ers. Not only do these graduates and friends contribute their financial resources ($1,000 or 
more), but many devote their time and energy as further evidence of their commitment to 
the law school and the legal profession. 
MARYlAND LAW 
SC HOOL CLUB 
CO UNSElORS 
Special recognition is 
given to those Maryland 
Law School Club mem-
bers who increased their 
gifts to a level of $2,000 
to $4,999 to become 
members of the 
Maryland Law School 
Club Counselors. This 
marks the fourth suc-
cessful year for this 
group, whose members 
are acknowledged 
below. 
Elsbeth 1. Bothe 
Francis B. Burch, J r. 
Graeme W. Bush 
M. Michael Carpenter 
Gerald H. Cooper 
Christine A. Edwards 
Mr. and Mrs. Joseph 
Gleberman 
Louis L. Goldstein 
Robert L. Green, Jr. 
James J. Hanks, J r 
Mr. & Mrs. Isaac Hecht 
Ellen Heller 
Edward F. Houff 
John B. Isbister 
William D. Levine 
Steven P. Lockman 
J ames McSherry 
Thomas F. Moran 
Hamish S. Osborne 
Herman E. Perdue 
William J. Pinier 
Sheldon P. Schuman 
Donald E. Sharpe 
Martin 1. Shives 
Richard W. Single, Sr. 
Frederick H. Stalfort 
Mary J. Walch 
MARYlAND LAW 
SCHOOL CLUB 
Vital to the success of 
each year's annual fund 
are the members of the 
Maryland Law School 
Club. Nineteen gradu-
ates joined for the first 
time in 1993, bringing 
the total to 94 members. 
This group is the main-
stay of our program and 
we greatly appreciate 
their continued support. 
Cary M. Adams 
Edward J. Adkins 
Irwin P. Altschuler 
June 1. Weiner Auerbach 
Thomas G. Axley 
Charles C. Baum 
Paul D. Bekman 
Hope Berman 
Charles G. Bernstein 
Wesley D. Blakeslee 
Lowell R. Bowen 
Josef B. Brown 
Charles Cahn II 
William M. Canby 
Meyer M. Cardin 
Benjamin R. Civilmi 
Mrs. Ellis O. Cohen, Jr. 
Stephen M. Creskoff 
Robert S. Crum 
Mathias J. DeVito 
James J. Doyle, J r. 
Dennis J. Du Bois 
William B. Dulany 
Catherine S. Edwards 
John C. Evelius 
Dorothy R. Fait 
Andrew W. Finley 
Charles O. Fisher, Sr. 
David Freishtat 
Caroline M. French 
Herbert S. Garten 
Edward P. Gibson 
Roben M. Goldman 
Carlton M. Green 
Donald L. Green 
Robert M. Hanki n 
Stanford D. Hess 
Amos A. Holter 
Henry H . Hopkins 
Samuel Hopkins 
H . Albert Korn 
Raymond G. laPlaca 
Michael E. Leaf 
Vincent J. Leahy, Jr. 
Earl F. Leitess 
Roberta Levy-Dodge 
John P. Machen 
Lawrence M. Macks 
James B. Maginnis 
Robert P. Mann 
David T. Mason 
Victor and Ruth Sobeloff 
Mayer 
Joseph P. McMahon 
Audrey E. Melbourne 
Bernard S. Meyer 
Benjamin Michae.ison, J r. 
Howard B. Miller 
Dr. and Mrs. Allen Myers 
P. Michae.i Nagle 
Lee H. Ogburn 
Barbara A. Oosterhout 
Nathan and Doris Parz 
N. Scon Phillips 
Darlene Wright Powell 
John B. Powell, Jr. 
James c. Praley 
. Phillip A. Ptoger 
Paul A. Pumpian 
Charles C. Rettherg, J r. 
Emma R. Richardson 
Gilbert Rosenthal 
J an ice P. Rosenzweig 
George L. Russell , J r. 
Stuart and Suzanne 
Salsbury 
Steven D. Sass 
Mr. and Mrs. Sigmund 
Shapito 
Edward M. Shumsky 
Edward J. Sman 
Robert W. Smith 
Isidore Sobeloff 
John H . Somerville 
George P. Stamas 
W . Lee Thomas 
Damon A. T razzi 
Carl E. T uerk, ] r. 
Joseph D. Tydings 
Samuel and Evva Sobeloff 
Vale 
Rudolph A. Vignone 
Irwin E. Weiss 
Earl S. Wellschlager 
Laura 1. Tabler Wheat 
PaulF.Wooden 
William P. Young, Jr. 
We are pleased to recognize the 
generosity of these distin-
guished alumni by displaying 
their names on plaques at the 
law schoo!. In addition, 
members of the Partnership, 
the Counselors and the 
Maryland Law School Club 
are invited to become part of 
the School of Law's cultural, 
intellectual and social life by 
participating in lectures, sym-
posia and other special events. 
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LAW SCHOOL FUND EXPENDITURES 
The impact of contributions to the Law School Fund can be seen throughout the School of 
Law. From activities that enhance the quality of life, to faculty who strengthen the quality 
of the curriculum and communications that keep you in touch with your alma mater-
these are all ways we spend vital Law School Fund monies. 
STUDENT L I FE FACILITIES S T A FF DEAN'S Professor Clay Smith, 
INITIATIVES Howard University 
Alumni contributions The Alumni and In a time when most law Law School 
enable the School of Development Office has school Staff have gone 
"Embracing the real Professor William 
Law to provide a more a new home. Having three years without a world" has come to be Marshall, Case 
comfortable atmosphere 
. . Western Reserve outgrown jts space in pay Increase, apprecla- Dean Gifford's motto. 
for students from the the law school, the office tion for their work and Through alumni sup- University Law 
beginning to the end of is now located on the upbeat morale is shown POrt Dean Gifford has School 
their ed ucational pro- ground floor of the through special events. traveled throughout the Professor Jeremy 
gram. Conrributions Maryland Bar Center at These are funded state to meet with alum- Cooper, University of 
paid for an orientation Fayette and Greene through alumni contri- ni and others who are East London 
program for entering Sueets. This move was butions and help us to interested in the School Larry Gostin, Executive 
students, graduation made possible through retain our finest and of Law. Director, American 
events, receptions fol- the support of alumni. most-qualified staff. Society of Law, 
lowing the Myerowitz Medicine and Ethics 
Moot Court competi- COM' M U N I TY Professor Dorothy 
tion and the "pizza FACULTY ALUMNI Roberts, Rutgers-
nights" Dean Gifford INTELLECTUAL Newark Law School 
holds every semester in A law school could not Alumni publications ENRICHMENT Professor Harold Koh, 
an effort to stay in 
survive without out- such as the JD, the Yale University Law 
touch with evening divi-
standing faculty. In dean's report and bi- Guest lecturers and vis- School 
sion students. 
order to retain our best annual letter are sup- iting speakers are an Professor Erhard 
and brightest faculty ported by the Law important part of acade- Blakenburg, Free 
COMPUTERS members, your dona- School Fund. This is the mic life for students, University of 
tions provided travel best source to keep our faculty and alumni. Amsterdam 
New computers and money as well as salary graduates up to ·date on During 1993, a variety Professor Daniel Ortiz, 
equipment can be an supplements. Money is the accomplishments of of speakers was brought University of Virginia 
essential part of enSllr- also used to recruit new the school, the faculty to the law school, Law School 
ing that the students, faculty to the School of and the students. Law including: 
faculty and staff are able Law. School Fund money also 
to work as efficiently as helped to support the Professor Kendall 
possible. In order to stay class reunions and alum- Thomas, Columbia 
up to speed with the ni receptions. University Law 
times, Law School Fund School 
monies are used to pur- U.S. District Court 
chase such equipment. Judge Robert Keeton 
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HONOR ROLL 
The names of our 1993 
fondraising voLunteers are 
in italics. 
SYMBOL KEY 
... Increased gift over last 
year 
• Contributor to 
endowment fund (not 
included in class 
totals) 
Advocates 
Associates 
1922 
$500 - $999 
$250 - $499 
Francis A. Weiskirrel 
1923 
... Henry G lick 
1924 
... David M. Brenner 
Jeanette R. Wolman 
1925 
J. Max Abramowitz 
1926 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
.... Nathan Patz 
1928 
Philip H. Sachs 
1929 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
... Meyer M. Cardi" 
Alexander B. KJoze 
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Following is a list of graduates, friends, faculty, associations, corporations, foundations and 
law firms upon whom we rely e<\.ch year to provide the resources to keep the University of 
Maryland School of Law strong. We gratefully acknowledge their generous annual gifts. 
Charles J. Stinchcomb 
Edward C. Wilson. Jr. 
1930 
Grafton D. Rogers 
1932 
MARYlAND LAw 
SCHOOL CLUB 
Amos A. Holter 
Eugene Creed. J r. 
• Kenneth C. Proctor 
1933 
... Charles Crane 
1934 
Francis S. Crane 
Albert Goldstein 
1935 
... Joseph M . Galv.in 
David S. Sykes 
David T. Vauthier 
1936 . $720 
Participation Rate: 47% 
Reverend Frank S. 
Depro 
Elizabeth D. Glasgow 
James G . McCabe 
William B. Rafferry 
John N . Renneburg 
Randolph S. Rothschi ld 
]. Royall T ippett.]r. 
H . Graham Wood 
1937 - $225 
Participation Rate: 29% 
... Irving]. Applefeld 
... Charles J. PottS 
1938 - $5,310 
Participation Rare: 42% 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
.... John E. Magers.] r. 
COUNSELORS 
... LOllis L. Goldstein 
• Isaac Hecht 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
Bernard S. Meyer 
Samllel Hopkim 
AsSOCIATE 
... H . Anthony Mueller 
... Joseph A. Ellis 
Edward D. 
Higinbothom 
... Richard H. Love 
... T. Bayard Williams. J r. 
1939 . $798 
Participation Rare: 33% 
ADVOCATE 
Lewis R. Jones 
Irvin H. Cohen 
... Charles E. Edmondson 
... Francis D. Handy 
... Marker J. Lovell 
George W. Whire.]r. 
1940 - $3.435 
Participation Rate: 53% 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
.... Reuben Shiling 
COUNSELOR 
John T. Fey 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
... Emma R. Richardson 
John O. Herrmann 
Sanford Hordes 
... Calvert Thomas 
1941 - $4.275 
Participation Rate: 45% 
COUNSELOR 
... Herman E. Perdue 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• Robert M. Goldman 
James B. Maginnis 
AsSOCIATES 
... A. Freeborn Brown III 
Louis Posner 
Fred B. Rhodes. Jr. 
... Marvin H. Smith 
John D. Barnard 
Joseph A. Mattingly 
George B. Rasin.] r. 
W illiam H. Sal low 
1942 - $563 
Participation Rate: 46% 
J. H . Grady 
Joseph V. N iemoeller 
... Milton H. Saul 
... William A. Skeen 
Meredith R. Wilson 
1943 - $507 
Participation Rate: 43% 
ADVOCATE 
Dorothy H. Thompson 
Leroy S. Applefeld 
... Charles T. Dubi", Sr. 
1944 - $350 
Participation Rate: 43% 
AsSOCIATE 
.... Mary Arabian 
Annarose Sleeth Bowers 
... Eugene P. Martin.]r. 
1945 - $406 
Participation Rate:50% 
... Elroy G. Boyer 
... Hodges B. Childs 
... Dorothy]ackson Miller 
Gerald A. Oster 
Constance K. Purzel 
1946 - $650 
Participation Rate: 29% 
ADVOCATE 
... Clayton C. Carter 
Sweerser Linthicum 
194 7 - $3.085 
Participation Rate: 41 % 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB • 
... Charles O. Fisher. Sr. 
Caroline M. French 
ADVOCATE 
... Hamilton P. Fox, ]r. 
Robert P. Cannon 
George V. Eltgroth 
... Clement R. Mercaldo 
Bernard L. Rosen 
Theordore Sherbow 
1948 . $1.9 25 
Participation Rare: 42% 
ADVOCATE 
... ] ames S. Sfekas 
AsSOCIATE 
Ernest C Trimble 
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• F. Duncan Cornell 
Norman Hochberg 
• Harwood D. Jackson 
John W . Kraus, Jr. 
• Frances Knopf 
• David H. R. ·Loughrie 
Weldon L. Maddox 
Alfred 1. Maleson 
• George W. Sullivan 
• Edward O. Thomas 
Charles W. Woodward, 
Jr. 
• John P. Zebelean, Jr. 
1949 - $5,019 
Participation Rare: 35% 
COUNSELORS 
• james McSheny 
Thomas F. Moran 
AsSOCIATES 
Winsron T. Brundige 
• Dixie D. Kilham 
Wilbur D. Presron, Jr. 
• Edward O. Weant, Jr. 
Anonymous 
Leroy Bald 
Calhoun Bond 
Daniel B. Brewsrer 
• James L. Bundy 
E. MackaIJ Childs 
Evan A. Chriss 
• Thomas J. Curley, Jr. 
• Alexander C. Cushing 
W illiam E. Dixon 
• Henry J. Fink 
•• Allan H. Fisher, Jr. 
• Virgil W . Hickman 
• Marrin Kleinman 
• Edward W. Mogowski 
Edward E. M llIray 
• B. Raymond Perkins 
George M. Radcliffe 
• Charles L. Scott, S r. 
• George M. Sherwood 
George D . Solrer 
• Edward A. Supplee 
• Robert B. Warrs 
1950 - $8,162 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
• T Carroll Brown 
• leRoy E. Hoffberger 
MARYlAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• John H. Somerville 
ADVOCATES 
• George W. Bowling 
Ernesr S. Cookerly 
• PatrickJ. Coughlin, Jr. 
• Charles B. Heyman 
A1leck A. Resnick 
W illiam M. Toadvine 
Anonymous 
Calvi n L. Bowers 
Thomas E. Bracken 
• George M. Brady, Jr. 
• Ausrin W. Brizendine 
• E. Dexrer Chapin 
• Bernard Dackman 
• C. Jefferson Dorson 
Vicror W. Fuentealba 
• Mannes F. G reenberg 
John R. Hargrove, Sr. 
• A. Owen Hennegan, Jr. 
H enry W . Klemkowski 
John S. Kozlowski 
• Louis S. Lear 
• George Norman 
W iU iam C. Rogers, Jr. 
• Charles R. Rouse, J r. 
• Charles o. Schobel, Jr. 
• James F. Sttine 
• Walter R. Tabler 
• J osep h V ogelh ur 
Norman V. Waltjen 
MarcusJ. W illiams 
• Charles K. Yosr 
1951 - $5,757 
Participation Rare: 36% 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
• joseph P. Blocher 
COUNSELOR 
• Gerald H. Cooper 
MARYLAND LAW 
SCHOOL CLUB 
• Herbert S. Garten 
• David T. Mason 
ASSOCIATE 
• Louis P. Poulron 
• H erman W. Barth 
Solomon Baylor 
Lewis A. Beck, J r. 
In the 1992 Report, the class total for 1947 was incorrectly listed as 
$2,895. The actual total was $3, 095 thanks to a $200 gift 
from Mr. Robert Cannon. 
Eskin T . Boden, Jr. 
Thomas F. Comber III 
• William J. Darrow 
• Paul A. Dorf 
Eugene Edgett, J r. 
J. Joseph Gill 
Hunter K. Helfersray 
• Lena K. Lee 
• Jacob Y. Miliman 
Basil E. Moore, Jr. 
Robert C. Murphy 
Herbert F. Murray 
Robert W. Pahr, Jr. 
•• W iUiam L. Putzel 
John R. Seifert 
• Melvin E. Stubbs 
Neil Tabor 
Harris J. Winkelstein 
1952 - $7,012 
Participarion Rate: 36% 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
• Francis N Iglehart, jr. 
COUNSELOR 
• Elsbeth L. Bothe 
MARYlAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• Paul F. Wooden 
ADVOCATES 
C. Arthur Eby, J r. 
•• Edwin H. W. Harlan, Jr. 
Richard S. Strickler 
AsSOCIATES 
Mark D . Coplin 
• Eugene W . Koch 
G. Fletcher Ward, Jr. 
Samuel W . Barrick 
• Barry K. Berkson 
T. Marshall Brandt 
Benjamin R. Cadwalader 
Theodore C. Denick 
James A. Gary III 
• M. King Hill, Jr. 
John T. Hughes 
• Joseph P. Kearns, J r. 
Richard B. Latham 
Armand H . Levin 
Edward C. Mackie 
• Kenneth H. Moyer 
• Alan M. Resnick 
Lansdale G. Sasscer, Jr. 
Francis A. Shaffer 
Wade D. Ward 
John C. Weiss, Jr. 
Jerome J. W ilen 
Charles D. W inter 
1953 - $8,653 
Parricipation Rate: 51 % 
MARYlAND LAw 
SCHOOL CLUB 
William B. Dulany 
Robert P. Mann 
Paul A. Pumpian 
• W. Lee Thomas 
• joseph D. Tydings 
ADVOCATE 
•• Joseph S. Kaufman 
AsSOCIATES 
• Alvin M. Lapidus 
• William R. Lenhard 
• Caiman A. Levin 
W illiam L. Schmidt 
Edward F. Shea, Jr. 
• ArthurW.Sherwood 
• Thomas H. Ward 
• John G. Wharron 
Albert C. Aaron 
Bernard Arbesman 
Dorothy L. Beers 
Theodore G. Bloom 
• Will iam R. Buchanan, 
Sr. 
• H . Carl Burler 
Alice V. Farley 
• Dorothy P. Goldberg 
Daniel Gordon 
Mahlon W. Hessey 
Arthur R. Jacobs 
• Francis J. Locke 
• J. Jefferson Miller III 
K. Gordon 
Oppenheimer 
• Mayer W. Perloff 
Norman W . Polovoy 
• Thomas P. Raimondi 
Norman P. Rocklin 
Richard T. Rombro 
• David Ross 
• William T. Russell, ] r. 
Suzanne R. Sherwood 
• Robert D. Thompson, 
]r. 
George] . Voirh 
• Norman N. Yankellow 
1954 - $5,265 
Partici pation Rare: 36% 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• John C. Evelius 
] ames J. Doyle,] r. 
George L. Russell, J r. 
AsSOCIATES 
• John P. Hull 
• Alberr Y. Oki 
Lewis C. Srrudwick 
• Herbert]. W inega.r 
• Paul W. Barnett 
• A. Raymond Bevans, ] r. 
• Gerald M. Brown 
Sheldon P. Cohen 
• William O. Goldsrein 
Isidore R. Hankin 
F. Morton Isaac 
• Arrhur S. Komori 
Lloyd S. Mailman 
• Edward E. Obsrler 
• George W. Pierson 
Mark Singerman 
Elroy] . Snouffer 
1955 - $2, 640 
Participation Rare: 19% 
MARYlAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• June L. Weiner 
Auerbach 
• Charles C. Rettberg, ] r. 
Earl L. Carey, ]r. 
Irvin L. Fishbein 
• Marvin L. Frankel 
Walrer S. Levin 
John T. McElroy 
Joseph T. N issel 
1956 - $8,080 
Parriciparion Rare: 33% 
PARTNERSHIP IN 
EXCELLENCE 
Forrest F. Bramble, 1r. 
• Lois K. Macht 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
H . Albert Korn 
AsSOCIATES 
• Leonard I. Desser 
• John R. Utermohle 
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R. David Adelberg MARYlAND LAw S. Leonard Rortman AsSOCIATES James B. Carson 
• David D. Brodie SCHOOL CLUB I. Marshall Seidler • Robert G. Carr William S. Cooper 
• Edward O. Clarke. Jr. • Charles Cahn II Gordon M. Wase • Yale L. Goldberg Waller S. Hairston 
Lurher B. Ditch II • William M Canby Calvin I. Hamburger • Louis G. Close.Jr. 
Delverne A. Dressel 1960 - $4,7B I • H. Alfred Tarrant. Jr. • William B. Davidson.Jr. 
John A. Hupfer. Jr. ADVOCATES Participation Rate: 34% • Albert Tockman Kennerh W. Leland 
Lewis A. Kann Joseph J. Askin • William M. Nickerson 
Robert L. Karwacki • John H. Ditto MARYLAND LAw Anonymous Ed H. Parkison 
Gerald Kunes Joel D. Fedder SCHOOL CLUB Anonymous Loretta M. Qui'hn 
Harold S. Levin Glenn C. Parker. Sr. • Robert M. Hankin Irvin N. Caplan James B. Riley. Jr. 
Paul T. McHenry. Jr. Vincent J. Leahy. Jr. • Hilary D. Caplan • Jean G. Rogers 
John A. O·Connor. Jr. ASSOCIATES • Willianl M. Cave John M. Scarbotough 
Lawrence F. Rodowsky • Raymond M. Blank AsSOCIATES Howard S. Chasanow Howard Walderman 
Seymour Zuckerman J. Frank Cashen William A. Agee Bernard S. Denick Alan M. Wilner 
• C. Allan Herndon. J r. • Leo J. Jordan Robert Edelson 1957 - $5,5BB Samuel M. Trivas • H. Chester Goudy. Jr. 1963 - $7 .660 
Participation Rate: 36% • Willjam W. Wenner Anonymous • Thomas E. Harrison. Jr. Participation Rate: 27% 
• John A. Bensel • Howard M. Heneson 
PARTNERSHIP IN • Edgar Feingold Betry J. Clowers • Richard Kupfer COUNSELORS 
ExCELLENCE • Joel A. Harmatz James A. Cole Joel L. Levin M. Michael Carpenter 
• Joseph c. Jacobs • Albert 1. Harrison 1. Rodney Compton Donald P. McLaughlin • Donald E. Sharpe 
• Roger D. Redden Robert F. Hochwarth • Edward C. Covahey. J r. Stephen MontanareIli 
WiIlianl C. Norwood • William J. Cunningham. • Kurt W. Muellenberg MARYlAND LAw 
MARYlAND LAw Joseph M. RouU,ac Jr. Ronald T. Osborn SCHOOL CLUB 
SCHOOL CLUB • Lionel M. Shapiro Barbara P. Day • Paul M. Rosenberg • Earl F. Lei tess Lowell R. Bowen R. Noel Spence Benjamin N. Dorman Larry Rosen rhal 
• Gilbert Rosenthal • Stephen M. Ehudin Paul Smelkinson ADVOCATES 1959 - $4 .612 • Mark Eisenberg Sanford Wachs Joseph G. Finnerty. Jr. 
AsSOCIATES Participation Rate: 35% Florio N. F ranetovich Richard E. W ray III • Clarence L. Fossert 
• Edward G. Comrie • Julian 1. Jacobs • Raymond W. FuUerton 
• John J. Dempsey COUNSELOR Larry L. Lockhart 1962 - $11 .627 Allen 1. Schwait 
•• William J. Pirtler Thomas 1. McKnew Participation Rate: 39% 
Anonymous • Louis A. Reinhardt. J r. AsSOCIATES 
J. Elwood Armstong III MARYLAND LAw • Walter A. Reiter. Jr. PARTNERSHIP IN • David S. Cordish 
Harold H. Balser SCHOOL CLUB • Charles P. Revoi Ie EXCELLENCE J. Richard O'Connell 
• Nathan Beitsch JosefB. Brown •• Eugene H. Schreiber • Joseph R. Hardiman 
Paul A. Bender J. John Gasparre • Saul E. Schwartz Anonymous 
Leonard Bloom Richard E. Marrs Harry E. Silverwood. ] r. MARYLAND LAw • George E. Andrews 
Richard F. Cadigan • R. Randolph Victor SCHOOL CLUB • Robert W. Baker 
M. Jenkins Cromwell. Jr. ADVOCATES Frank B. Walsh. Jr. • Audrey E. Melbourne Theodore R. 
Bertram M. Goldstein Irving Cohn • Richard C. Whiteford Benjamin Michaelson. Baumgardner 
• Vincent R. Groh •• Brodnax Cameron. Jr. • Sander 1. Wise Jr. Arnold Blank 
Edward J. Gutman Howard B. Miller • Myles F Friedman 
W. Wylie Hopkins. Jr. Edward J. Albert 1961 - $9.596 Rudolph Vignone Frederick S. Harris 
Robert M. Hyman • Franklin B. Applestein Participation Rate: 44% • Earl C. Hill. J r. 
Stanley W. Kantor •• Allan B. Blumberg ADVOCATES Laurence M. Katz 
• Lee Klavans James F. Caldwell COUNSELOR • Ronald M. Naditch Lawrence S. Lanahan. J r. 
• Janles M. McDowell Stanton]. Collins. Jr. Richard W. Single. Sr. Lewis A. Noonberg • Thomas P. Laskaris ]. Daniel Peacock • Stewart Deutsch • Raymond C. Rinaldi. Sr. 
Ronald M. Smull ian Roy Dragone MARYLAND LAw AsSOCIATES • Sheldon S. Satisky 
Charles Yumkas • Stanley A. Gladstone SCHOOL CLUB Robert L. Burchert J. F. Sharer 
Richard N. Kerr • Benjamin R. Civilerti Alan J. Cornblart • Seymour B. Stern 195B - $6.322 Lynn F. Meyers • David Freishtat Stephen G. Frierller 
Participation Rate: 37% Thomas P. Moran Edward]. Smatt • James P. Lewis 1964 - $3 .554 
• Joseph P. Oates Alan B. Lipson Participation Rate: 39% 
PARTNERSHIP IN Burton R. Pollack ADVOCATES 
ExCELLENCE Iris P. Rosenblart • N. Paul Arceneaux • Nancy M. Alexander ADVOCATES 
•• M. Jacqueline McCurdy Ronald C. Brubaker John T. Bell F. Vernon Boozer 
• Hanan Y Sibel Lawrence R. Bird • Sheila K. Sachs Robin 1. Brodjnsky 
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AsSOC[ATE James B. Dudley Roland W. Ford ... George A. Eichhorn III ... Arno ld Janofsky 
... William C. Trimble, Jr. Philip E. Epstein Kathleen O. Friedman ... Pbyllis J. Erlich ... John B. Jones-Bateman 
Charles Freeland ... Gordon D. Fronk ... Monte Fried Aaron C. Kadish 
G. Marvin Bober Gerhard H. Fuchs ... James M. Furukawa Alan N. Gamse ... Marvin S. Kaminerz 
Arrnur L. Brill ... Swart A. Goldstein ... David R. Glickman Thomas W. Haines ... George E. Krouse 
... Robert H. Camp, Sr. ... Thomas C. Hayden, Jr. ... Herberr Goldman Robert B. Harrison III J ames A. Kushner 
... Patrick J. Donnelly ... Michael G. Hendler Edward H . Hammond, ... Richard H. Jones ... Gerald H. Lean 
... John W. Eberhardt Barbara S. Hendricks Jr. Michael M. Kalis Arthur E. Leitch,Jr. 
... Paul E. Elljs Wi llian1 H. Holden, Jr. George H. Hocker, J r. Richard C. Keene ... George G. Loveless 
Robert S. Ferti tta ... Saul Jablon C. Russell T. Horman ... John S. MallOney ... Margaret P. Milioney 
... Ronald P. Fish ... John Jansak James F. Ingrilian1 ... Richard R. Marches iello C. Keirn Meiser 
.6. Eugene A. Friedman Joseph N. Karey Ronald J. Lipman ... Charles Markell III ... Henry R. Miller 
... Richard R. Goldberg John R. Low ... William R. MacDonald J. Michael McWilliams Joseph E. Moore 
... Joseph P. Gonzalez ... Stanley G. Mazaroff ... Guy B. Maserirz James H . Norris ... Marc S. Oxman 
Stuart Hack ... Lawrence F, Naughton Philip E. Nuttle, Jr. Allan B. Rabineau ... Edward T. Paul is, Jr. 
Harvey A. Holzman II Beatrice C. Pitkin Ronald G. Rayne L. Richard Phillips 
Wesley C. J ockisch Jerome R. Sereboff ... Bruce A. Posnak ... Barry D. Richmond ... H. Richard Piet 
Julius A. Jodlbauer ... Louis M. Solomon Thomas J. Quirk ... JosefE. Rosenblatt Eric L. Pleet 
Alan J. Karlin James D. Stone Gerald M. Richman Anthony W. Ryan Alexander P. Rasin III 
.... Daniel E. Klein, J r. Paul H. Voreacos ... Robert J. Schick ... Stephen L. Shochet ... James K. Robinson 
.6. Joseph c. Levin • William B. Whiteford ... Stephen A. Schneeberger ... Noel G. Silberger ... Robert A. Rombro 
Fred London Cypert 0. Whitfill Deane A. Shure George P. Stokes Benjamin Rosenberg 
Austin J. McGreal ... Edward J. Smith, J r. ... Stephen C. Winter ... WilliamJ. Rubin 
Abel J. Merrill 1966 - $10,914 ... Leonard J. Sperling ... Johanna M. Sabol 
Eugene F. Osborne Participation Rate: 59% ... Dwight C. Stone 1968 - $7 ,790 ... Michael L. Schwarrz 
... Gerald L. Smith Ronald E. Snine Participation Rate: 49% ... David A. Silberg 
... William A. Snyder, Jr. PARTNERSH[P IN George H. White James T. Smirn, Jr. 
... Berryl A. Speert EXCELLENCE Douglas G. Worrall COUNSELORS ... Lawrence R. Sturm 
Paul J. Stakem .... Robert E. L. Eaton, Jr. ... Orno B. Zimmer, J r. ... Henry H. Hopkins ... Robert R. Winter 
CorneliusJ. Vaughey .... Steven P. Lockman .a. Peregrine Wrorn 
Jules R. Willen COUNSELOR 1967 - $ 9,8 I 2 • Jack N. Zemjl Walter L. Williamson ... Mary J. W.aJch Participation Rate: 44% AsSOCIATES 
Wi lliam M. Yoffee ... Jerry D . Craig 1969 - $9,640 
MARYLAND LAw PARTNERSHIP IN ... W. Thomas Fountain Participation Rate: 36% 
1965 - $9,420 SCHOOL CLUB EXCELLENCE ... Michael A. Mereditll 
Participation Rate: 31 % ... Stanford D. Hess • Richard O. Berndt MARYlAND LAw 
Joseph P. McMilion • Frank R. Goldstein ... George A. Ashman SCHOOL CLUB COUNSELORS R. Stewart Baird, Jr. ... Stephen M. Creskoff 
... Sheldon P. Schuman ADVOCATE COUNSELOR ... Donald S. Barr Carl ton M. Green 
Frederick H. Stalfort ... Daniel H. Crowley, Jr. ... JamesJ. Hanks, Jr. ... Thomas C. Beach III 
Herbert Better ADVOCATES 
MARYLAND LAw AsSOCIATES MARYLAND LAw ... Shelton M. Binstock ... Lawrence D. Coppel 
SCHOOL CLUB Neal D. Borden SCHOOL CLUB .... W. Taylor Brown ... John C. Eidleman 
• John B. Powell, Jr. ... Theodore B. Cornb/att ... Charles G. Bernstei n ... Michae1 O. Joseph F. Murphy, Jr. 
... William P. Young, Jr. ... John P. Greenspan Connaughton ... Marrin R. Pachman 
... John D. Jarrett AsSOCIATES ... James W. Constable .... K. Donald Ptoctor 
ADVOCATE ... Alan D. Massengill Norman Cohen ... Alexander L. Cummings 
.6. Howard L. Cardin • Stanley J. Neuhauser Melvin L. Schneider ... Victor J. D'Avella ASSOCIATES 
Mary Alice C. .6. Neveu Steele, J r. ... Stewart R. Darrow ... James K. Eagan lIT 
AsSOCIATES Richardson Walter R. Stone DennisJ. Dimsey .... John J. Ghingber III 
P. Dennis Belman .... Stanley B. Rohd Samuel M. Wasserman John H. Doud III ... Thomas J. Keating IV 
... David A. Denton ... C. LamontWhitham James F. Doyle ... John F. Mudd III 
Joseph F. McBride ... Stan ley D. Abrams ... John F. Fader II ... Richard A. Rosenberg 
Thomas F. Mudd Jerome M. Bloom Anonymous ... Stanley S. Fine ... Lee M. Seabolt 
Michael S. Simon Daniel A. Btonstein ... Michael J. Abtomaitis ... Stanley P. Fisher Judi rn K. Sykes 
Jerome C. Squillaro ... Robert Y. Clageu William S. Beard ... Kenneth B. Gubin 
S. Ellion Cohan Russell J. Bennen ... Ronald Y. Gutman ... Avery Aisenstark 
.6. Phi lip J. Axelrod ... Nancy A. Coleman ... Perry D. Caminis ... James C. Haight ... Jonarnan L. Alperr 
... Lawrence E. Brown ... Donald J. Crawford Benjamin L. Cardin • Garry R. Hoffarrn Philip L. Asplen Frank L. Dell'Acqua Patricia P. Dyson ... Mark D. Dopkin ... James L. Hymes III ... Aaron R. Asrael 
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John R. Buchleimer ~ Jay E. Levy Charles A. Murray Arvin E. Rosen ~ Richard J. Brooks 
Richard G. Burchok Michael S. Libowitz John C. Nason William G. Salmond W illiam R. Brown 
Daniel W. Cagan Randall M. Lutz Samuel Podberesky Sanford D. Schreiber ~ Donald F. Burke 
E. Robert Chertkof Thomas L. Matlick ~ John J. Robinson ~ Steven D . Silverman ~ George E. Bums, J r. 
~ Barry N. Chodak Jerald). Oppel • Frederic N. Smalkin ~ Dwight S. Thompson Maria V. Carballo 
John T. Clark III ~ Floyd L. Parks ~ Lawrence B. Steele III Suzanne S. Wagner ~ ~ Joseph T. Chadwick, J r. 
Douglas D . Connah,Jr. Thomas G . Peter ~ Harvey B. Steinman ~ Robert D. Waldman ~ Peggy Chaplin 
~ O liver H. Easterwood Douglas V. Pope W illiam l. Weston Samuel H. Wright Vicki G. Cheikes 
James A. Forstner ~ Thomas J. Renner Stephen L. Clagett 
Carroll R. Hebbel Joseph H. Rouse 1972 . $9,998 ~. Ward B. Coe III 
James C. Hughes ~ David K Rumsey Participation Rate: 37% 1973 . $ 17 ,316 ~ Martin A. Cohen 
Steven A. Irace Jack). Shapiro Participation Rate: 49% ~ Louis K. Coleman 
Warren J. Krug John W. Sheldon COUNSELOR ~ Glenn M. Cooper 
Leonard M . Linton, Jr. ~ Wilkin E. Thomas, J r. ~ W illiam D. Levine COUNSELOR ~ E. ·Charles Dann, J r. 
James F. Lynch Ralph T. Uebersex ~ Phillip A. Proger ~ Artlmr Delano, J r. 
~ James M. MacDonald MARYlAND LAw ~ Donald L. Devries, J r. 
~ James L. Mann, Jr. 1971 - $9,228 SCHOOL CLUB MARYlAND LAw ~ Arth ur M. Diamond 
~ Stephen L. M iles Participation Rate: 35% Edward J Adkins SCHOOL CLUB ~ John M . Doerr 
~ Bernard G. Peter, J r. Edward T Colbert Dorothy R. Fait ~ Robert A. Eaton 
Richard M. Rosen PARTNERSHIP IN ~ Carl E. Tuerk, Jr. ~ Suzanne B. Salsbury Kevin P. Fay 
David M. Simonson EXCELLENCE ~ Edward M. Shumsky ~ Bennett G. Gaines 
Selig Solomon ~. David A. Levin AsSOCIATES ~ Edward K. Gerner, Jr. 
~ Thomas E. Spath ~. James E. Carbine AsSOCIATES ~ Karen Gilbert 
~ Paul R. Stoffer MARYlAND LAw ~ James J. Gitomer ~ Lewis J . Baker ~ Joshua T. Gi llelan 
Charles E. Stoner SCHOOL CLUB Joseph T. Moran, Jr. ~ Sandra Lynn Beber ~ James C. Gleason 
~ ]. Charles Strickland, J r. ~ Paul D. Bekman Charles E. Partridge, J r. ~. Eleanor M. Carey ~ Howard Gofreed 
Wade P. Thomas, Jr. Dennis]. Du Bois ~ W. Milnor RobertS ~ John B. Connarton, Jr. ~ Clifton J. Gordy, ] r. 
~ Charles W. Turnbaugh ~ Stuart M. Salsbury ~ Barry T. Covington ~ Philip M. Grill 
Bright K. Walker Anonymous Henry E. Dugan, J r. ~ Jeffrey Hannon 
~ Gerald W . W inegrad ADVOCATES Benjamin M. Adler Benjamin J. Dychala, J r. Robert E. Hedeman 
Donna R. Blaustein Luther G. Blackiston ~ William F. Edwards ~ Thomas A. Henning 
1970 - $6,709 Paul S. Christian Sondra H. Block ~ Thomas L. Francy ~ David B. Irwin 
Participation Rate: 33% Denis P. Casey ~ Josephine K: Gump Richard A. Kowalczyk 
AsSOCIATES TimotllY G. Casey ~ Jeffrey Hannon ~ W. SCOtt Lewis 
MARYlAND LAw ~ Judith A. Armold Roy B. Cowdrey, Jr. ~ Emanuel J. Kallina II ~ M. Kenneth Long, J r. 
SCHOOL CLUB ~ Rai S. Chu . ~ Isabella S. Crawford ~ Robert R. Kern, Jr. Bryce MacDonald 
Thomas G. Axley Stephen N. Goldberg Cummins ~. Frederick S. Koontz ~ Edward J. Makowski, Jr. 
~ Robert S. Crum ~ Charles R. Moran ~ James C. Eberly ~ F. Ford Loker, J r. ~ Louis). Mancuso 
~ John N . Prevas ] olm D. Eler Jerald B. Lurie RobertA. Manekin 
ADVOCATES ~ Peter J. Sommer Alan Fink ~ Thomas D. Murphy Philip L. Marcus 
~ James E. Gray Kenneth l. Ford ~ Lowell F. Raeder Albert J. Matricciani, Jr. 
Nancy E. Paige Anonymous Charles B. Frey ~ Peter H Rheinstein ~ Barry Meinster 
Anonymous William S. Gann ~ Ralph K. Rothwell ~ Lawrence A. Melfa 
AsSOCIATES Richard Bloch ~ David C. Haile ~ D)anne R. Sagner ~ Lawrence l. Merwin 
Jeffrey W. Bolotin Stuart N . Braiterman ~ Robert H. HeUer, Jr. Lee Saltzberg ~ Howard P. Miller 
Robert L. Brownell Stephen B. Capl;s ~ Dennis M. Henderson ~ Bradley D. Schwam ~ David F. Mister 
~ Glenn T. Harrell, Jr. ~ Victor L. Cohen Ann F. Hoffman ~ John Terziu III ... Robert C. Ness 
Ellis J. Koch ~ Alfred J. Dirska Jacqueline A. House ~ Carol Ann Wudesen ~ Michael F. O'Connor 
Walter E. Laake Herbert l. Dunn Craig M. Ingram ~ J. Thomas Wolfe ~ Theodore B. Oshrine 
~ Lawrence Z. Lorber G. Edward Dwyer, Jr. Alvin J. Kraft ~ John S. Parker 
William C. Sammons Harold A. Gel}; Jr. Susan P. Leviton Anonymous ~ Michael F. Patton 
~ Ivar Goldart John B. Long II Marc A. Appel W. Michel Pierson 
Harvey J. Berger ~ Steven G. Hildenbrand • A. George Lowe ~ Robert S. Armstrong ~ Robert W. Poor 
Mark P. Cohen John M. Hrubovcak Marilyn R. Lowney ~ Maris Baltins Steven P. Resnick 
~ Carolyn A. Espy Mark H. Kolman Eugene L. Miles III Keith W. Bell ~ Jay E. Robinson 
Joseph M . Fairbanks Kenneth C. Lundeen ~ Michael C. Murphy Bruce G. Bellin ~ Estelle H. Rogers 
~ Michael D. Jackley Robert)' Marchick ~ John V. Murphy ~ Richard D. Bennett ~ James A. Rothschild 
A. Stephen Kalinsky Morton D . Marcus ~ Harvey L. Okun ~ Eduard B. Berljn Charles C. Shelton 
Lawrence V. Kelly Gary J. Meliker ~. Marshall B. Paul ~ David Blum ~ David W. Skeen 
Dennis O . Kraft Jay l. Morstein ~ Martin S. Protas ~ Richard V. Boswell ~ Susan D. Thomas 
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~ Robert E. Vogel 
Roben J. Weinstein 
~ Roben C. W ilcox 
W illiam L. Witham, Jr. 
Norman Wolfso n . 
Gordon A. Zubrod 
197 4 - $6,929 
Participation Rate: 34% 
COUNSELOR 
• Francis B. Burch, Jr. 
ADVOCATE 
L. Paige Marvel 
AsSOCIATES 
~ Robert P. Eshelman II 
~ Christopher G. Gellner 
P. Michael Giftos 
~ Randall C. Morgan 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
~ V. Timothy Bambrick 
W illiam S. Barto)) 
Lynne A. Battaglia 
~ Donald S. Bauman 
T eresa M. Bay 
~ James C. Brennan 
~. Bruce R. Chap per 
W illiam F. Clark 
~ Steven A. Cohen 
~ H. Mark Colvin 
Michael G . C unniff 
~ Russell J. Davis, Jr. 
Roben H. Dyer, Jr. 
Reid V. Eikner 
~ Jonathan Eisenberg 
~ John P. Fedele 
~ Alvin M. Feit 
~. Steven J. Fox 
~ Sidney S. Friedman 
Martin L. Goozman 
Joan Gonfried 
~ Ro ben C. Hall 
Ann S. Harrington 
~ T imothy J. Hynes III 
~ James D. Johnson , Jr. 
~ Patrick D. Malloy 
Richard W. Manning 
Mark E. Mason 
~ Susan Shapiro Miller 
Charles O. Monk II 
John R. Owen, Jr. 
Roger J. Pedersen 
~ A. Eric Peltosalo 
Alben E. Phillips 
~ John A. Picciono 
T homas E. Plank 
Phillip L. Potts 
~ Michael O. Ramsey 
Christopher J. Ranck 
Marc G. Rosinsky 
Charles C. Roberts 
Frederick W. Runge, Jr. 
H. William Schab, Jr. 
Stephen M. Schenning 
Evelyn E. Scher 
Nancy B. Shuger 
~ Roben W . Skelton 
~ H . Keith Snodgrass 
Ma.x S. Stadfeld 
Nell B. Strachan 
~ Richard W . Sweney 
Walter G. Talarek 
~ Daniel M. Twomey 
H. Stewart Van Scoyoc 
Judith S. Waranch 
• Gilben B. Weiner 
~ Alan R. Weinstein 
~ James R. Whattam 
Bernard J. W illiams 
1975 - $7,852 
Participation Rate: 32% 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
Irwin P. Altschuler 
Lee H. Ogburn 
• Earl S. Wellschlager 
AsSOCIATES 
Salvatore E. Anello III 
Edgar A. Baker, J r. 
~ John P. Barker, Jr. 
C. William Clark 
~. Deborah E. Hunt Devan 
~ Glen H. Jackson 
Anonymous 
Sally D. Adkins 
~ W illiam E. Baldwin 
Leon W. Berg 
M ichael S. Birch 
O lga M. Bruning 
Pamela G. Byrnes 
~ W illiam F. Causey 
~ Ronald A. Decker 
~ Laura Effel 
~ Risselle R. Fleisher 
Ann M. Fligsten 
Forrest R. Foss 
~ Alan R_ Friedman 
Stephen F. Fru in 
• Dale B. Garbutt 
Allen J. Gordo n 
~ Glenn M. Grossman 
Douglas R. Hartzell 
Frank F. Hertsch 
~ Jimmy 1. Hill 
~ Gary M. Hyman 
~ Larry E. Jordan 
~ Barry E. Katz 
Duncan W . Keir 
Gwenda D . Jones Kelley 
Steven I. Klei n 
Jane Tolar Kollinger 
Howard K. Kurman 
Jonas D. Legum 
~ Lewis E. Leibowitz 
~ Stanton J. Levinson 
~ Robert V. Liberati 
David M. Lyon 
Deborah F. Maury 
~ Sander Mednick 
~ Max D . Miller,Jr. 
Edward H . Nabb, Jr. 
~ Joan 1. O 'Sullivan 
George C. Pagos 
~ Allen B. Painter 
Charles H. Palmer III 
~ Michael S. Pearl 
~ W . Lyle Poe, Jr. 
Alan D. Rothenberg 
Hen ry E. Schwartz 
Charles A. Stark 
~ Alice C. Strohminger 
Thomas A. Stout, Jr. 
~ Bonnie A. Travieso 
~ Michael J . Travieso 
~ Paul E. Wi lson 
~ Roben E. Wilson 
197 6 - $17,589 
Partici pation Rate: 34% 
COUNSELORS 
~ Graeme W Bush 
Robert L. Green, Jr. 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
~ Cary M. Adams 
~ Wesley D. Blakeslee 
Donald 1. Green 
~ Michael E. Leaf 
~. George P. Stamas 
ADVOCATES 
~ Ann Clary Gortkm 
~ James A. Gordon 
John T. Lincoln 
• Joanne E. Pollak 
~ George Y. Sugiyama 
AsSOCIATES 
~ Charles E. Bradford 
~ Roben G . Brewer, Jr. 
~ Robert S. Chabon 
~ Sal ly B. Gold 
Mark J. Hardcastle 
~ Paula M. Junghans 
~ John S. Karas 
~ Stephen D . Terman 
~. Carla S. Witz~l 
~ Henry R. Abrams 
John A. Andryszak 
Pamela Baldwin 
~ Susan Gibson Beasley 
Alan Betten 
~ J. Owen Bracken 
Stansbury Brady, J r. 
~ William W . Burr III 
~ Barbara S. Brewer Clark 
Joseph P. Cohen 
Tas S. Coroneos 
Thomas J. Davis 
~ Jonathan E. Day 
Natal ie R. de Maar 
~ Phyllis J. Dobin 
Michael P. Donnelly 
Angus R. Everton 
Ruth N . Fahrmeier 
Saul E. Gilstein 
M ichael U . Gisriel 
Louise M. Gonzales 
~ William S. Gossard 
Patrick D. H anley 
Gregory K. H are 
~ Kenneth A. Isen 
Andrew H . Kahn 
~ Robin F. Kaplan 
Daniel Karp 
~ Robert W. Kaufman 
Abram J. Kronsberg 
T homas B. Lewis 
Kathleen A. Lewis 
Charles J. Long 
• Howard R. Majev 
Michael B. Mann 
~ Howard S. Margulies 
~ Susan S. Myerberg 
~ Stephen J. Noian 
Margaret L. Norton 
F. Thomas Rafferry 
~ -.. Jeffrey D. Ross 
~ Phyllis G. Schul tz 
~ Marcus Z . Shar 
W illiam T. Shockley 
~ Judith H. Shub 
~ Judith J. Shur 
Gail R. Smith 
~ Joel A. Smith 
Ronald H. Smith 
• Georgia P. Stamas 
~ Gregory A. Szoka 
~ W illiam J. T rozzo 
~ Lawrence I. Wachtel 
Stephen M. Waldron 
Bowen P. Weisheit, Jr. 
Martha G . Weisheir 
~ Andrew M. Whelan 
~ Carl S. Yaller 
1977 - $ 16 ,021 
Participation Rare: 30% 
COUNSELORS 
~ Ellen Heller 
Edward F. Houff 
~ John B. Isbister 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• John P. Machen 
~ Barbara A. Oosterhour 
• Robert W. Smith 
ADVOCATES 
~ Robert R. Bowie, Jr. 
• Priscilla C. Caskey 
~ Nancy E. Gregor 
Alan M. Grochal 
~ Stanley R. Kramer 
Jeffrey A. Wyand 
AsSOCIATES 
~ S. Woods Bennert 
Victoria S. Berghel 
John A. Gaughan 
Stephen J. Immelt 
~ Bruce S. Mendelsohn 
Charles E. Rosolio 
Anonymous 
Donald G. Barger 
Benjamin M. Bialek 
Richard T. Bostwick 
Ellen W . Burgess 
Alfred E. Clasi ng III 
Jerome S. Colt 
~ Philip D. Cooper 
~ Gordon E. 
Couperthwaite 
~ Deborah K. Curran 
Alan D . Eason 
Thomas H. Fancher 
~ Mark D. Gately 
Stephen M. Goldberg 
~ Harriet B. Granet 
Robert H . Harvey, Jr. 
~ Lowell G. Herman 
Deceased 
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Robert W . Hesselbacher, 
]r. 
Kenneth R. Hoffman 
Richard E. ] oy 
• William G. Kazer, ] r. 
Shraga Kawior 
Gary M. Kelly 
Florence C. Asnes 
Kessler 
• Eclillard H . Kuesrers 
Moira C. Kehoe Lasch 
] oseph F. Lavin 
Theresa A. Lawler 
• Stephen M. legendre 
Andrea] . Levi ne 
leonard]. levine 
• Sherie Brook Libber 
• Michael F. Lohr 
Kathleen M. Lynch 
• Joseph B. McNeely 
• Jerry R. O 'Conor 
Catherine C. O'Toole 
W illiam]. Riina 
Amy S. Scherr 
Sreven R. Shepard 
• David 1. Simon 
• Valerie 1. Smalkin 
• Morris Sochaczewski 
David E. Srevenson 
Ernest Stokes II 
leland S. Van Koren 
Marrin P. Wasserman 
• M ichael D. W illis 
• Charles 1. Willis 
19 78 - $ 11 ,82 7 
Participation Rare: 50% 
COlINSELOR 
• Irwin E. Weiss 
ADVOCATES 
Robert B. Goss 
• Leslie D. Grader 
Nancy 1. Harrison 
• Frances F. Rogala 
AsSOCIATES 
• David M. Abramson 
• Raymond D. Burke 
• Will ianl M. Davidow 
• Andre M. Davis 
James S. Jacobs 
Jean S. Laws 
Victor H. Laws II 
• David 1. Rost 
Anonymous 
Anonymous 
• lIeneAsner 
• Gregory C. Bannon 
• Shellie M. Baruski 
• Steven E. Bers 
Brian A. Bl itz 
• Phyllis W. Brown 
Howard W. Califano,]r. 
• CryStal Ie C. Campbell 
• Philip T. Caroom 
• Chunmay Chang 
Shelley levin-Chasen 
• William G. Christoforo 
Nissim Dahan 
Ann M. Debiase 
• Frank C. Derr 
• Mark S. Devan 
• Kathleen S. Downs 
James W. Duncan,]r. 
• Edward] . Durkin 
] oseph 1. Evans 
• Vincent] . Evans 
• Robert 1. Fila 
• Ellen F. Finkelsrein 
• Walter]. Fleischer 
• Mark E. Frosr 
• Marvin C. Gaer 
• John W Geldmacher 
• Alfonsa N. G illey 
• Mark Goldberg 
• Alan S. Grodnitzky 
Robert]. Hameroff 
]ulien A. Hechr 
• Warren 1. Hobbs 
Lawrence 1. Hooper,] r. 
• G lendora C. Hughes 
Ann M. Ivester 
• Cassandra T. Johnson 
• ] ames L. Katz 
• Vail A. Kaufman 
• Ellen Widen Kessler 
Nancy Knisley 
• Lee E. Landau 
• Michele Lane 
• George S. Lawler 
•• Michael W. Lee 
• Jonathan D. Libber 
• Thomas O . Magnetti 
• Charles Martinez 
Judith Mellow 
• C. W illiam Michaels 
• Gerard F. M il es 
W illiam D. Missouri 
• Ilene J Nathan 
• Kenneth D. Nibali 
C risry W. Passman 
• Nedda 1. Pray 
• Richard]. Robbins 
Alvin M. Sandler 
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• Edward L. Sanford 
Ellen Scalertar 
• Robert E. Scher 
• Mary E. Shapiro 
Lee A. Sheller 
• Charles M. Shryock III 
• William M. Simmons 
• Mark Sissman 
• James D . Skeen 
• George H. Spangler 
Paul W. Spence 
David J. Stander 
• Gary A. Ticknor 
• Sidney P. Turner 
• Irving E. Walker 
Susan L. Whaley 
James L. W iggins 
• Louis P. Willemin 
Alexander D. Wilson 
• Arthur M. Wrighr 
Arnold G. Ziegler 
Phillip R. Zuber 
1979 - $ 12 ,196 
Participation Rate: 37% 
M ARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
• Charles C. Baum 
• Edward P. Gibson 
• P. Michael Nagle 
ADVOCATES 
Barbara M Cook 
• Roger D. Winston 
ASSOCIATES 
Gary 1. Artman 
• ] ames E . Baker, J r. 
W illiam J. Kobokovich, 
Jr. 
• ]anles P. Koch 
• Sheryl B. Gandel Mazur 
Thomas C. Ries 
Lonnie M Ritzer 
• Ronald U. Shaw 
• Robert P. Varian 
• Robin L. West 
Anonymous 
Anonymous 
• Steven J. Anderson 
Alison L. Asti 
• Scorr B. Baron 
• Mary D. Baxter 
• Ria Billet 
Joseph G. Bi ll ings 
O. Ray Bourland III 
• L. Tracy Brown 
Joan S. Bunning 
Gregory V. Carmean 
• James P. Casey 
• Rhonda Y. Pindell 
Charles 
• Michael] . Chomel 
• Terry]. Dailey 
• James J. Debelius 
• Athena M. Dooley 
• Emerson 1. Dorsey, ] r. 
Howard 1. Dreizen 
• Joseph]. Dyer 
• Barbara] . Entwistle 
• Arlene S. Ford 
• Betsey J. Forrence 
• Keith S. Franz 
• Daniel P. Gahagan 
• Jolm K. Gardner 
• Ronald E. GilbertSon 
• Suzanne 1. Baker Glenn 
• Patrick F. Greaney 
Bruce G. Harris 
Den nis J. Hoover 
• David S. Iannucci 
Randel K. Johnson 
• Anthony A. Keder 
Marc R. Kivitz 
• Gary F. Klopf 
• John]. Kolar, Jr. 
• Linda H. Lamone 
• Constance E. Leacock 
• Joan L. Lowes 
• Grace McKenna Masson 
John S. Mathias 
• Natalie D. McCeney 
• James F. Mewborn 
• Kathleen A. Morse 
• James D . O 'Connor 
• Judith F Plymyer 
• Judith W. Price 
John M. Robinson 
Gary A. Rubard 
• David A. Saar 
• Wi llianl G . Somerville 
Pamela B. Sorota 
• M. Evelyn Spurgin 
Rita P. Stolper 
• Donald C. Srurmer 
Steven W . Vanderbosch 
• Toby E. Vickery 
1980 - $13,028 
Participation Rare: 40% 
MARYLAND LAw 
SCHOOL CLUB 
Catherine S. Edwards 
• Jonathan D. Smith 
ADVOCATES 
• Joan G. Boros 
Margaret E. Garber 
• Sreven L. loren 
•• Jeanne M. Phelan 
•• Leslie A. Sarubin Ries 
• Kerry D. Sraton 
AsSOCIATES 
• Douglas J. Antonio 
• Ellyn 1. Brown 
• SandraJ. Cohen 
• Carol S. Craig 
• Harriet] . Halper 
• Kathleen M. McDonald 
• Regina D. McManus 
• David S. Musgrave 
Carl J . Schramm 
John R. Wise 
Anonymous 
Alari A. Abramowitz 
• Meri Arnett-Kremian 
Debra A. Aronson 
Donald E. Beachley 
M. Ramsay G. Bell 
• Michael D. Berman 
• Dan A. Blakinger 
• Pamela A. Bresnallan 
• Marleen L. Brooks 
• Karen R. Carolan 
• Christopher F. 
Drummond 
• Robert M . Ercole 
• Barbara G. Ernsr 
David E. Fleming 
• Julia M. Freir 
Patricia 1. Friend 
Edward J . GiUiss 
Roger S. Goldman 
Cynthia Meyers Hahn 
Sandra F. Haines 
• Michael R. Hardy 
Judith 1. Harclerode 
Edward R. Hargadon 
• Michael]. Jack 
• Karen A. Murphy Jensen 
E. Neil Jensen 
T imothy W. Josiah 
• George H . Kain III 
• Daniel S. Katz 
• Mary jane B. Kelley 
David P. Kennedy 
Justin J. King 
• John L. Kopolow 
• Jonathan R. Krasnoff 
Shirlie N.lake 
• Julie E. Landau 
.... Franklin M. Lee 
Michael S. levin 
• Elizabeth H. Lewis 
• JamesJ. McNally 
• Thomas J M"lrenin 
Jeffrey H. Myers Andrew H. Deranger A Harry B. Turner A Jerold A. Moses Robert Birdsong, J r. 
Eve.!yn W. Pasquier George W. Fanshaw III A Robert H. Waldman A Patricia M. Napier William L. Boulden 
Daryl C. Plevy Denise M. Herman Gail Thuman Warson A James E. Oltman,Jr. A Marshall L. Brown, J r. 
A H. Jack Price, J r. Feder Robert W. Young Richard W . Phe.!ps A Kirsren A. Burger 
M ichael A. Riedel A Andrew J. Felser Niki" M. Popow A Margaret O'Connor 
W. Charles Rogers III A Jeanette P. Fitzpatrick 1981 - $6 ,303 A Gerald K. Ray Burns 
A Leslie F. Romine A Steven M. Friedman Participation Rate: 34% A Lawrence F. Regan, Jr. A William E. Carlson 
A William D. Saunders A John] Gesmer Gloria C. Riordan A Susan F. Carrier 
A Linda M. Schuerr A Jack L. B. Gohn MARYLAND LAw John R. Rutledge Toi Y. Carter 
Catherine M. Shul tz A Donald Haley SCHOOL CLUB Dennis L Sharp A Alan C. Cason 
A Perer H. Simmons A Frederick] Hatem, Jr. Laura L. Tabler Whear Robert S. Shreve A Carol E. Chance 
John M. Smallwood A James A. Haynes A Judith R. Smith A Joseph A. Cicero 
1.+ Robert A. Snyder,]r. Jeffrey c. Herwig AsSOCIATE Michael P. Smith A Mark L. Corrallo 
A David M. Southall M. King Hi ll III Lewis S. Goodman A J. Sedwick Sollers III A Diane V. D'Aiurolo 
Karhy J . Sperling Taub A Jared W. Ingersoll Kennerh F. Spence III A Michele A. Dane 
A Paul A. Tiburzi A Richard E. Israel A Sharon D. Bailey Nancy S. Spritz A Earl G. Delarue 
A Frank J. Ullmann Alice A. Kelley William R. Bailey A Berry A. Stemley A Ellenora deWaai 
Alexander G . Waddell A Dennis W. King A Joseph E. Baum Richard B. Srern Charles G. Drasser 
Michael S. Weinberg Jeanne L. Langdon A James A. Bonifanr Richard R. Srone, Sr. A Kathleen M. Dumais 
A Robert] . Welrchek A Steven P. Lemmey A Susanne Brogan A Joseph P. Sunrum A John P. Evans 
A Sreven l. Zeisel A Jeffrey R. Levenson A William F. Brown Carol L. Swan A Laurel P. Evans 
W. Robert Zinkham A Holly N. Lindeman J . Emmet Burke, Jr. A Sreven G. Tyler Bruce H. Fagan 
Warren Lirr A Veronica M. Clarke A Raymond B. Via,]r. Carolyn Fraizer-Taylor 
1981 - $8,745 L~urens Maclure, J r. A Jay A. Dackman A Harold M. Walter Robert 1. Frank 
Parriciparion Rare: 42% A Jeffrey l. Margolies A Diana D. Donmue A James H . Wannamaker A E. Philip Franke III 
Elizabeth Maumenee A David C. Douglas A Lynn M. Weiskirre.! A Robert T. Franklin 
MARYLAND LAw A Mark D. McCurdy A Mary Alane Downs A Howard D. Wilson, Jr. John L. Friedman 
SCHOOL CLUB A Carolyn]. McElroy T. Par rick Dulany A Timothy G. Wolf Neile S. Friedman 
James C. Praley A Jeff E. Messing Meryl L. K. Eddy A Joyce L. Wrighr Louis F. Giles m 
A John H. Mitnick A Barry A. Edelberg A Ricardo D. Zwaig A Marrin F. Gill 
AsSOCIATES Marguerite E. H . A David Farnham Theodore R. Goldsrock 
A Valerie V. Cloutier Morrison Michael J. Finifrer 1983 - $15,313 Hedy H. Gordon 
A W. Bruce Haydon A G. Macy Nelson A David R. Fishkin Participarion Rare: 53% A Ellen Reichenbach 
A Charles J. Perers Howard P. Nicholson Jonathan M . Genn Gruber 
A Daniel P. Rigrerink A Richard P. O'Connor Brian S. Goodman COUNSELOR A Thomas H. Haller 
A M. Melinda Thompson Norine R. O'Hara A Robert A. Gordon A Christine A. Edwards David B. Hamilton 
Nan cy B. Parkinson A Chrisropher E. Grant A Sruarr R. Hammert 
Anonymous A Kay B. Partridge A Paul A. Green MARYLAND LAw A David]. Heubeck 
Denise A. Andrews A Robert L. Pierson A Robert L. Hanley, Jr. SCHOOL CLUB Sarm S. Higgins 
A David G. Barger A W. Kevin Powers Eugene J. Holler Andrew W. Finley Marcella A. Holland 
Sherry L. Breuer Berlin A Tyrone D. Press Linda A. Holmes Raymond G. LaPlaca Thomas S. Hood 
A Gregg L. Bernsrein A Hilde D . Preston Rebecca J . Holtz Damon A. T razzi Cheryl L. H ysrad 
A Shirley L. Bigley Marie H . Razulis A Sreven G. Hull Douglas R. Irminger 
A Guy J. Bingham James M. Roberrs A Robert E. Jacobson ADVOCATE A Richard L. Jaklitsch 
A Patrick A. Birck A Meg L. Rosthal Julie C. Janofsky A Robert C. Young A Jean M. Jones 
A Elizabeth Bowen Michael]. Sacchirella, J r. Consrance A. Junghans Donald P. Judges 
Gary N . Bowen Barry K. Sal isbury A Elaine M. Kirsraerrer AsSOCIATES A Elizabeth M. Kameen 
Nathan Braverman Lynn B. Sassin William H. Klumpp, J r. A William W . Carrier Michael S. Karas 
+ Deborm S. Byrnes A Neil J. Schechrer A Joe.! A. Kramer + Rebecca M Hornbeck Srephen P. Kauffman 
Sanford R. Cardin Ronald L. Schwartz A Mary Morton Kramer A Robert] Kim A Karhleen M . Killeavy 
Lisa A. Butrum Clark Sreven ]. Schwartz A Thomas S. Lewis A Philip]. Rirrer A Bonnie A. Kirkland 
Maryland H. Cole Theresa M. Shaffer Ann MacNeille A William]. Koransky 
Marjorie A. Corwin Mirchell W. Shapiro Judy K. Maistrellis Anonymous A Barbara Cumin Kountz 
A Kathleen A. Coulman Susan D . Shubin A Pamela Mallas Mary Sweeny Akerley A Richard J. Kypta 
Eugene W. Judson L. Smith, J r. A William W . McAllisrer, A John J. Andre A Fredric D. Leffler 
Cunningham, Jr. A Sreven L. Sokolow Jr. A Katharine] Armentrout A Michele E. Loewenthal 
Diane J . Curran A David R. Sonnenberg A Rudolph C. McCollum, A Sara H. Arthur Pamela K. Loya 
A Louis Brendan Curran A Katharine Thurlow Jr. A Andrew H. Baida Roy R. Loya 
Bonita J. Dancy A Mary H . Hencke Shelby F. Mitchell • Richard B. Bardos Ruth Atkinson Lusby 
A Kennerh F. Davies Tillman Robert L. Moran Virginia Wood Barnhart Nels H. Magelssen 
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Patricia L. Maggio A Russel A. Arlotta A Daniel J. Ryan A MarkH. Ely A No ra T. Terres 
A John T. Magllire II A William C. Bader, Jr. A Daniel V. Schmitt A Brenda S. Ewing A Steven Toporoff 
A Doris M . Merrick A C raig F. Bal lew A Diane Festino Schmitt Miriam L. Fisher A Anne F. Ward 
A Wendy J. Miller A Mary E. Barbera A Juan ita L. Schultz Leslie B. Fried A John Willis 
A Raymond G. Mullady A James R. Barrett Robert A. Shawver A David D. G illiss Julia A. Taylor W ilson 
Charles] Muskin A Deborah K. Besche Brian D. Shefferman A Charles R. Goldstein A Scott Zaremba 
Steven Z. Naiman A David P. Bokow A Kathleen F. Shemer Marilyn J . Goldstein A Gi na M. Zawitoski 
A Sheryl J. Negron A Wayne A. Brooks John A. Singer Andrew B. Greenspan Virginia A. Zrake 
Roann Nichols A Carolyn O. Brotherton A Kristina G. Smigosky A Jefferson J. Gregory 
A Lawrence H. Norton Emanuel Brown A Karen A. Smith A Cheryl L. O'Donnell 1986 $4 ,799 
A Elizabeth G. Osterman A Paul S. Buckley A Glenn D. Solomon Guth Participation Rate: 32% 
A Dean T. Pappas Kenneth A. Carson A Michael J. Stein A Robert W. Guth 
Mary E. Peitersen A G regory R. Caruso A J . Michael Stone James T. Heidelbach COUNSELOR 
Beth Pepper A Debora L. C lovis Robert H . Strong, J r. A Barbara] Hill-Dryden A+ Hamish S. Osborne 
A Jane R. Pomerantz A Martha S. C ukor A Joseph R. S. Tyssowksi, Patricia P. Hines 
Mary L. Preis A Denise A. Daniels Jr. A Patricia P. Hines ADVOCATE 
A Daniel W. Q uasney A C harles B. Day Robert C. Veil, Jr. April U. H ogsten Michael G. Nardi 
A James P. Redding A Alan F. Deaneban A Eileen J. Weiner John L. Hollingshead 
A Margaret Dearden A Susan E. Defrancesco Carolyn P. W ilson Mark F. Horak, S.]. Ano nymous 
Robinson Thomas E. Dernoga Peter J. W. Huang A Donald J. Arnold 
A D. Lee Rutland A Michael D. Dobbs 1985 - $8,203 Paull. Kaplan Megan M. Arthur 
A Bruce R. Smiley A H. R. Duden III Participation Rate: 40% A Mark P. Keener A Sandra E. Baker 
A Lisa P. Snyder Anton W. Fetting David R. Kinsley A Steven J. Banks 
A Donald H. Spence, Jr. A Joyce N . Fitch COUNSELOR A Cornel ia M. Koetter A Cara] Belle 
Anne Steuart-Palmer A Bmce E. Friedman A Martin L. Sh.ives A Michael F. Lemire Eileen R. Benecke 
A R. Allen Stockbridge, J r. A Mark A. Gaspar Anton io R. Lopez A Kathleen A. Birrane 
A Francis P. Summers, Jr. A Brian P. Gavigan, Jr. MARYL\ND LA \VI A+ Susan M. Manetta Lynne S. Blume 
A Andrea S. Tucker A Gary Gerstenbl ith SCHOOL CLUB A Vincent J . Matanoski A Donna Y. Calcote 
A Leslie E. Smith Turner A Brenaa Schadt Gisriel A Darlene Wright Powell A Charles E. McClain , Sr. Jane A. Canter 
Dean H . Uhler A Verna H. G lass A Donald S. Meringer Courtney G. Capute 
A Sampson G. Vincent A Esther Goldring AsSOCIATES A H . Haywood Miller III Elizabeth J. Lucco Case 
A Joh.n Ward A Barry C. Greenberg A Mira Davidovski Melissa Johnson Mullady A Michael P. Citren 
A Leila A. Watson A Leonard J. G utkoska Steven C. Hi Isee A Avery M. Muller A Mary E. Hast Clark 
A Barry Weiskopf Donna R. Heller A Steven J . Sibel A Michael T. Natchuras Kimberly L. Corbin-
A Brett Weiss Karen .Federman Henry A Norman L. Smith A Gregory J. Neville Aviles 
A Thomas G. Welshko Stephanie A. Hull Sean D. Wallace A M ichael G. Otten Kevi n J. Davidson 
A Cheryl Whipper A Stephen H. Johnson A James N. Papirmeister A David V Diggs 
A Patrick E. White A Gwynn X. Kinsey, Jr. Anonymous Deirdre J. Payne A Bryan T. Dugan 
A Brett W . Wilson Christine E. Keane A Sally Ann Adams-Lowe A Judith C. Preston Gardner M . DuVall 
A N ia M. W ilson A Andrea F. Kelly + Nadine M . Alexander A Richard K. Preston II Kathleen A. Ell is 
Carolyn C. Woodside A Therese M . Kurtze A Christine M. Barilla A Donna M. Ra/foele A John D . Ford 
Evelyn M . Zell er Alan J. Lander A Pllilip B. Barnes A+ Whitman H. Ridgway Robin M. Goldman 
A Steven Lenoff A Michael S. Barranco Alice S. Ritchie Ford S. Gordon 
1984 - $ 7 , I 82 Robert C. Lidston A Cara C. Bellassai-Lynch + Mal issa Ruffner A N. Kate D. Gould 
Participation Rate: ,41 % A Jeffrey E. Margolies Mark H. Bowen A Gregory Sampson Joan E. Graves 
A Debra A. McMahon A Robert R. Brannan, Jr. Donna McCabe A Patricia M . Hamill 
MARYL\ND LA \VI Marineli A David S. Cade Schaeffer A &ZymondA. Hein 
SCHOOL CLUB Patrick G . Martinez A Frank B. Cahn III A Kandy Lipsitz Scherr K.G.Hill 
A Lawrence M. Macks A Roger L. Maxwell Lallri Eff Cleary A John J . Schneider Michael H . Himes 
A Robert H. McGowan Betty C. Cole A Rachel A. Seifert A Susan L. Hinesly 
AsSOCIATES + ]<evin J. Mi ller Sean L. Coleman Natalie A. Shields A Marise C. James 
A Harold Nussenfeld A Matthew W. Nayden A Marie F. Cooke Caryl R. Sandler A Mary Dulany James 
A M. Anne Pearce A Scott M . Nemeroff Gail G . Cooper Shul13m Dean Kasian 
A Lucia D. Swanson A James L. Norcross A Jennifer H . Crabb Amy Glarter Silverman Ava E. Lias-Booker 
A Palll S. Novak Sherry A. Dauerman A+ Gary L. Simpler A Eric C. Lisann 
A Dinesh Agarwal A Kary C. O'Donnell John G. Deros A Michael W. Skojec S. Andre Love 
A Gary L. Alexander A T errence P. O'Rourke Joanne M . Dicus A Kevin E. Sniffen Eileen M. Lunga 
A Stacy L. Al len A Francis A. Orr Gregory M. Doudnikoff Cynth ia L. Spell A Rosamond S. Mandell-
A Melanie D. Anson A Lisa Sbank Poole A Patricia B. Douglas SCOtt M. Stri ckler Ferber 
A Melinda B. Antalek A Cynthia J. Pyles Katharine M. A+ James J. Temple A Patrick M. Martyn 
Ebersberger 
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• Patricia P. McDonald • Constance!' Gallagher 1988 - $5 ,767 • Anthony L. Meagher Candace E. Blades 
• Susan S. Miller Vickie L. Gaul Participation Rate: 43% Clifford R. Melton • Deborah L. Blai r 
• Richard A. Monfred Kathryn Miller Goldman • JohnA. Messina A. Cooper Block 
• Keith A. Parris Ethel M . Hil1 ADVOCATE • David A. Mil1er • Terry P. Blynn 
• Col1een A. Pence C hristopher E. Hitchens • Kathryn Webb Lovil1 • Kirsten J. Moncada Karen D. Bowen 
• Nicholas E. Rattal Douglas W. H offman Donna M . Murphy • An n Fai ling Busky 
• Ruth L. Renlund Anne P. Ke l1ey Howard AsSOCIATE • Mark D. Neumann • Wendy A. Cartwright 
• Dean A. Reuter Susan L. Howe • F. Gillis Green • Gary V. Nichols •• Christopher Cook 
• James B. Rutledge III • Margaret S. Jacks Amy M itola O lmert • Karen M . Crabtree 
• Alexander Ruygrok Debra A. J ung • Kathryn M. Agate Jane S. Owens Paul B. D 'Ari 
• Katherine D . Savage • Ann C. /(am Kehirule • Thomas J . Althauser • Neal H. Phillips • Ei leen A. DeLarue 
Wil1iam A. Sherman • Terrence J. Ki ng • Francine L. Applewhjte Suellen S. Poland • Michael!. Diamond 
• Mitchell A. Silk • J.W. Ian Koshnick • MargaretA. AttantlSio Jane F. Polcen • Mary M . D imaio 
• Dan R. Skowronski Kenneth F. Krach • Pamela I. Baekey • Valerie F. Portner • Gerald F. Doherty 
• Jane P. Santon i Smith • Sharon S. Krevor- • David A. Baker • James P. Puglia SCOtt B. Garrison 
Elaine D. Solomon Weisbaum • Brian A. Balenson • Margaret E. Rath M ichael O. Glynn III 
• Douglas A. Stubbs • Anne KeLly Laynor • Jeri Lynn Balenson • Jeffrey P. Reil1y • Leslie E. Goldsborough 
Daniel E. Sykes • Jeffrey Y. Laynor NeilJ. Bloom • Barbara J. White Monica M . Haley-
• Katherine L. Taylor Linda S. Lebowitz • Christopher K. Bowen Richardson Pierson 
• Debra J. T ervala Dorothy J. Lennig • Darrel1 N. Braman, Jr. George B. Riggin, Jr. • Kenneth R. Hannahs 
• Clifton B. T haw III Michael A. Levin • Barry S. Btown • Philip S. Roberts • Thomas D. H erndon 
• Tina M. Waddel1 • Grego ty L. Lewis • Martin J. Carto l1 III • Seth M. Ro tenberg • Leslie D. Hershfield 
• Sandra L. W ilkinson Scott R. Lilienthal • Kenneth W Cobleigh • Mike A. Royal • Richard B. Hill 
• Peter A. Woolson Doris F. Low Jil1 Coleman • John]. Ryan • Maria F. Howell 
• Kathleen A. Yodice • Ronald A. Malveaux • Carvil1e B. Collins • MaryA. Ryan • Wil1iam C. Hudson 
• Jolie H . Matthews • Richard A. Cronin, J r. Vilma L. Sanchez • N icole N. Kantorski 1987 - $5,78 7 David R. Morgan • Marci G. Crosby • Bonnie S. Gul1att • Barbara 0. Kreamer 
Participation Rate: 32% • Raymond G . Mullady Danielle M . Cruttenden Schneider Daniel!. Lederberg 
Eri cJ. Nee • David S. Davis • Dore]. Schwartz • Donna A. Lewis 
ADVOCATE • Jean W. Oglethorpe C indy R. Diamond Amy J . Seifert • John R. Lilyestrom 
F. Philip Manns, Jr. • Tricia D . O'Neill • Stephen D. Dixon • Deborah A. Silverman • Roseanne M. Matricciani Marika M. Ostendorf • Inga O. Drewniak • Ovette O. Slaughter • Billy D . McKissick 
AsSOCIATES • Karen S. Payne • Sara B. Eagle • Philip C. Smith Jacqueline M. Melonas 
• Kevin F. Arthur • Stuart L. Plotnick • Karen J. Elliott • Hugh R. Thomas • Jonathan J. N icot 
• Patricia D. Granados James W. Power • James B. Emche Jennifer Harris Thomas • David J. Polashuk 
Ronald W. Peppe II Patrick E. Quinlan • . J udirh C. Ensor Jan M . Wagner RolfW. Ramelmeier 
• JoeL L. Simon W. David Rawle • Robert J . Etgen • Jeffrey P. Weiss • Sieglinde K. Rath 
Jane A. W ilson • Richard P. Rector • Kimberly A. Farrell • Vicki L. Wertz Brian M. Reimer 
• John H . Robinson III • Carolyn]. Moses Frank • RacheL A. WohL Lesl ie A. Ridgeway GLen KALlen • Marjorie J. Rofel Herbert D. Frerichs, Jr. • Phillip W . Wright • James S. Roscoe 
James M. Baeck Elisabeth S. Rubin • James E. Garland • Lawrence ]. Yumkas Judith L. Schlossberg Shawn K. Baker • Steven B. Schwartzman • Kevin C. Golden Lori Reinhold Sharpe 
El inor P. Bell • Valerie l. Shealer • Leigh Swann Halstad 1989 - $4,813 Timothy U. Sharpe 
• Thomas A. Bowden • Todd A. Shein • Mindy L. Herman Partici pation Rate: 30%- Dewey B. Stanley 
Reid C. Bowman Orbie R. Shively • Gary D. Hibbs • Paul-Michael J. Sweeney 
Barbara A. Carlin Mary G. Shoff Susan L. Hofer MARYlAND LAw • Victor K. T ervala 
Patrick L. Clancy Susan C. Somerville Sandra Holmes SCHOOL CLUB Tracey G. Turner 
i Janet K. Coleman • Susan R. Steinberg Charlton T. Howard N Scott Phillips • Valerie V. Weldon 
Frieda]. Colfelt Robert Steinheimer Edward Jackson Steven D. Sass Richard T. W ilson 
Catllerine A. Cronin • Donna M. LaPlaca Susan M. Kidd 
• Catherine A. Crosby Sullivan • John J. Kim AsSOCIATE 1990 - $2 ,906 
Margaret M. Doane • Rebecca T abb • ALlan H KittLeman • Eric B. Easton Participation Rate: 25% 
• Deborah A. Donohue Donna Frierllander • Wendy A. Kronmiller 
• Elizabeth J. DuVall Triscoli Sarah R. Magee Anonymous Anonymous 
• Suzy L. Eckstein Anthony C. Tyler Alemayehu G . Mariam • Gil S. Amaral Anonymous 
John R. Elliott James E. Walsh • Awilda R. Marquez Mary B. Baker Anonymous 
•• Suzanne K. Farace John D. W ilson • David M. Martin • Thomas G. Bartlett • Leonard H. Adoff 
• Joseph G. Finnerty III T heresa !' Zolet • John J. Mamas, J r. • Kevin P. Benbtook Anthon V. Allred, Jr. 
Janice M. Flyrul • Patrick J. McDonough • Burman A. Berger YongJ . An 
• Rochelle Block FowLer • Susan B. McTighe Jul ia E. O 'Hara Berk • Daniel R. Armitage 
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A Steven F. Barley 1991 - $5,572 A James L. March A Teresa B. Carnell A William A. Crawford 
Robert J. Basso Participation Rate: 38% Kyriakos P. MamMs A Bruce T. Carton A Lynn K. Edwards 
A W illiam C. Batton Susan M. Math ias A Cherylle C. Corpuz A Jonathan D. Eisner 
Steven M. Berger PARTNERSHfP IN A Christine K. McSherry A Kathleen F Costello A Linda F. Epes 
A Jeffrey S. Blumberg EXCELLENCE A Sarah M. Mortenson A Carol A. Crawford A Leonard F. Feldman 
A Robert H. Burrow At Gilbert D. Mead Padraic McSherry A N icole M. D 'Aiesandro A Cl ifford B. Geiger 
A John H. Carter III Morton A Mark J. Davis A Susan L. Giles 
A Susan S. Chang ADVOCATES A Jeffrey C. Mounts A Diane L. Davison A Paula B. Grant 
A Jung-Won Choi Alan Goggins A Bro. FrankJ. O'Donnell Johanna L. Som de Cerff A Locke T. Harvey 
M ichele L. Cohen Trent M Kittleman A Mark P. Parrent A Leslie K. Dick A Anne E. Hoke-
A Julie I Klein Cutler A Larry R. Pruden A Harold B. Dorsey Witherspoon 
Susan C. Durbin A Lesley R. Amano Matthew A. Ranck A Ann E. Bands Doyle A Kamil Ismail 
A Joseph B. Espo A Maury D. Benemie A Jeffrey S. Ray A Lisa M. Eisemann A Nancy S. Jacob 
Delorice P. Ford A Michelle Geddes Berry A JI/nine L. Rice A Christina B. Faass A Lisa J. Kahn 
A Mary C. Gaver A Gale C. Bonanno A Scon R. Robinson Christopher M . A Lauren B. Kal lins 
A David T Gibbom A Tammie L. Boyd A Jonathan S. Rosenthal Hoffmann A Marilyn F. Kressel 
Donna F. Goldberg A Stephanie Pullen Brown George L. Russell III A Albert D. Hutzler IV A Richard J. Marks 
A Ronald A. Hale A Abraham B. Cardenas A Jonathan F. Saxton A Neil l. Jacobs A Jacqueline M . 
Shadonna E. Hale A Maria A. Carey A Eric B. Schwartz A Margaret A. Jacobsen McNamara 
A Joan H anki n A Joseph J. Cassell A Timothy R. Schwartz A Anna E. J enefsky A Kerri A. Mellott 
A Eva H . Hill A Mariana K. C hapin A Claire Small Shea Linda J. Jennings A Diane K. Mobley 
Craig L. Holcomb A M ichael R. C lampitt A John V. Sherwin Robert J. Kanjian A Laura L. Noble 
Ronald S. Honberg A Barry L. Cohen A Garrett M. Smith Keith E. Kolodgie A Christopher C. O 'Hara 
A AJ thea R. Jones A John J. Condliffe A John W. Spencer, Jr. Jack D. Lebowitz A Patricia M. Pergal 
A Lisa W. Justis A John J. Connolly Robert L. Spencer A Janice G. Levy A Deborah A. Pople 
Craig M. Kadish A Christopher D . Connor Wayne D. Steedman A Sandra A. Manocchio A Mark T. Powell 
A Anna S. Lee A Matthew B. Cooper A Neal H. Strum A Rachel B. Marblestone A Jill Rabineau 
At Philip L. Lee A Patricia G. Cousins A Peter B. Swann A Michele J. McDonald A Mary S. Raivel 
A Ann B. Lloyd Sandra A. C reighton- Kathleen E. Swisher A Elise R. Morris A Laurence A. Ruth 
A Gregory L. Lockwood Durko A Linda M Thomas A Lisa D. Pedersen A Brian F. Sapp 
Robert L. Lorenzo A J Joseph Curran III A Elizabeth R. Tirone A Gregory S. Reynolds A James I. Sm iley 
A Margherita Luzzi A An1ber F. Dahlgreen A Daniel P. Tobin Bruce M. Robinson A Kenneth Sorteberg 
A Gregory D. Mack A Louis J. D'Angelo William V. Tucker A Eric A. Saiontz A Craig D . Spencer 
Mary A. McNamara A Harvey A. Davis Gregory T. Walker Martin H. Schreiber A Peter Z. Teluk 
A Charles J . Morton, J r. A Steven M. Davis A Louise D. Williams A Sanjay M Shirodkar A Eric H. Vance 
Donald H. Nixon Kevin J. Earnest A Deborah F. Wi lson A Paul G . Skalny A John T. Wrigh t 
A Heather A. Osborne W illiam O. Eitze A Walter E. W ilson A Sandra H. Smith A Kevin W . Young 
Melissa L. Peppe A Lisa D. Ettlinger A Martin E. Wolf John C. Smith A Kristin A. Young 
A David A. Piekarz A Anthony F. Falcone A George A. Zachariah Virginia A. Stuelpnagel 
Samuel M . Riley Stephanie A. Fielder A David Tiger 
A Jill R. Robinson A David E. Fink 1992 - $ 2, I 08 A Stacie E. Tobin 
A Steven P. Roll in A N icholas R. Flagler Participation Rate: 24% A Jane M. Zmuda 
A Douglas K. Schrader A Patricia J. Gavigan 
A Barton J. Sidle Deanna L. Gazda MARYLAND LAw 1993 - $2,209 
A Jill Reynolds Siedman A Terri L. Goldberg SCHOOL C LUB Participation Rate: 18% 
A W illiam M. Single TV Cynthia L. Golomb t Janice P. Rosenzweig 
A Richard B. Stofberg A Seth M . Green ADVOCATE 
A D. Todd Stottlemyer A Colleen K. H eitkamp AsSOICATE A Susan S. Quarngesser 
A Brenda D. Thew A Ann S. Hobbs Kathleen S. Hoke 
A Michele M. T oth Mary M . Hogans-Ott Anonymous 
A Glen H. Tschirgi A Susan B. Hughes Anonymous A Eugene A. Arbaugh 
Han1ilton F. Tyler A Gary R. Jarosik Anonymous A Karla Baccene 
J. Benjamin Unkle, Jr. Safia S. Kadir Anonymous A Patricia Y. Barker 
A Kenneth M . Walden A Darren L. Kadish Anonymous A Carol J. Beyers 
A Spring Walton A Anne M. Ki rchner Anonymous A Stephen M. Bloor 
A Seth l. Weber Patricia L. Konecke Anonymous A Barbara A. Stewart 
A Deirdre Butler Weiss A . Deborah Kravitz A Kenneth B. Abel Brown 
A Marilyn A. Wennes A Jennifer C. Lasko A Alexander T. Bakos A Paul]. Burt 
Patrick T. W illiams A Debra I. Lubman A Mark R. Brown A Michael A. Cardin 
Steven F. Wrobel A Wingrove S. Lynton Arthur L. Buist 
A Thomas N. Yeager A Laura A. Butera 
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fACULTY AND fRIENDS • Peter and Elizabeth • Jacq ueline McNamara • Michele A. Smith Kramon & Gtaham Chresso • Craig B. Merkle • -Ellen G. Spies Lawyers' Spouses of H arford 
PARTNERSHIP • Regina Cicci • Morton Meyer • Michael R. Stern Counry 
IN EXCELLENCE • G race R. Cohen • Madeleine R. Me.yer Robert E. Suggs TheJohnJ. Leidy 
M rs. Rebecca Aaron Merry Coplin • Mark C. Miller • Thomas A. Van Sant Foundation, Inc. 
• Hon. and Mrs. Stanley Kari E. Criswel l • Richard and Hope • Jeanne Gersdey Weiner Lewis, Babcock & H awkins 
M. Levy • David C. D aneker Schreiber Miller • Deborah G. Weixl Linowes and Blocher 
• Tucky P. Ramsey • D ickinson D ebevoise • Suzanne Mi ller • Sherry Welch The Morton and Sophia 
• Eugene F. D eems • Theodore S. Mi ller • Gladys W. W inters Macht Foundation, Inc. 
COUNSELORS • Eugene F. Deems, Jr. • Louise E. Mil lhauser Roger Wolf Martindale-Hubbell 
Mr. and Mrs. Joseph • W ill iam F. Dinsmore • Diane H . Mitchell • Elanie Wurzel Maryland State Bar 
Gleberman • H arold C. Donofrio • Jules Morstein Association 
• Dorothy E. Dorsey • Hon. and Mrs. J. Maryland Trial Lawyers' MARYLAND LA \'(I • W illiam L. England Frederick Motz Association 
SCHOOL CLUB • William H. Engleman • Marion F. Mudd ASSOCIATIONS, Maryland Worker's 
Hope S. Berman • R. Wayne and Susan R. • Jane Ward Murray CORPORATIONS, Compensation 
Rose Cohen Ericson • Rosina B. Myers fOUNDATIONS AND Educational Association, 
Roberta Levy-Dodge Faith M. Schreiber • Eugene Nazelrod LAW fiRMS Inc. 
Victo r and Rudl Sobeloff Feingold • Robert North McGuire, Woods, Batde & 
Mayer James F. Forsyth • Richard F. Ober, Jr. Alexander Brown & Sons, Boothe 
A Dr. and Mrs. Allen • Edith H. Furstenberg • Mildred Otenasek Inc. Modern Bar Review Course, 
Myers • Clarence E. Goetz • D avid R. Owen American Bar Association Inc. 
A Mr. & Mrs. Sigmund Lily Gold • Lawrence C. Pakula T he Ann ie E. Casey Morris A. Mechanic 
Shapiro O scar Gray • Margaret Perin Foundation Foundation 
Isidore Sobel off Sarajane Greenfeld • Thomas P. Perkins III Associated Italian American Ober, Kaler, Grimes & 
Samuel and Evva • Nanette Greif • Mary A. Phillips Charities Shriver 
SobeloffVale. • Willard Hackerman • Vivian Portnoy Attman Brokerage Services Patuxent Publishing 
• Alexander H arvey II • Edward J. Prince Bob Bell C hevroler, Inc. Corporation 
AoVOCATES • Richard M. Heiberger • Mary A. H. Quarngesser The Center for Forensic Piper & Marbury 
David S. Bogen • Stanley Herr A Christine Ramsey Economic Studies, Inc. Regi's 
John M. Brumbaugh • The Perer Herrmann • Emily & Ian Ramsey- C hiang Ching-kuo The Rouse Company 
• Dean Donald G. Gifford Family North Foundation T he Ryland Group, Inc. 
A Mr. and Mrs. H. • Jeffrey K. H ettleman • John S. Revelle, Jr. C hinese Sociery of Semmes, Bowen & Semmes 
Thomas Howell Michael C. Hodes W illiam L. Reynolds II International Law Smith, Somerville & Case 
• H. Canfield Pitts II Marion J. Hollis • Elaine A. Richman The Classic Catering Peopk Venable, Baetjer, Howard 
Alan D. Hornstein • E. Carey Ries Marjorie Cook Foundation and C iviletti 
ASSOCIATES Geneva E. Howell • Eleanor K. Rosenberg El iasberg Family Foundation Weinbetg and Green 
A J ill A. Heller • Cecilia Van H. Ives ~ Henry A. Rosenberg, J r. Engineering Sociery of Whiteford, Taylor & Preston 
Eve Moser • James and Barbara Judd Doreen Rosenthal Baltimore 
A John P. White • Frank A. Kaufman A Peter B. Rosenwald The Ford Foundation 
• Bonnie Kopet ... Jack L. Rothenberg Fund for Labor Relations 
• Steven L. Ashe • James M. Kramon • Mary A. Saar Studies 
• Rignal W. Baldwin, Jr. • Norman and Jean A Sharon L. Sandlass T he Jacob and Annita 
A Gerald W. Berg Labovitz • Frederica K. Saxon France Foundation, Inc. 
A Lau ra J. Biggs Margaret D. Lenhard • Michael Saxon Gallagher, Evelius & Jones 
• Ruth H . Binn • Joanne Levasseur Marrhild C. Schneider Morris Goldseker 
A Wal ter E. Black, J r. • Roxy S. Lipsitz • Mrs. H enry Seidman Foundation of Maryland, 
A Catherine C. Blake • Alan D. Lourie • Sheryl Dorman Seidman Inc. 
A Jonatllan D. Blake • Dr. Frederick Magaziner • Scotr A. Sewell Goodell , D evries, Leech & 
• Diane E. Brotman • Paul Mannes • Howard L. Shofer Gray 
• Barbara Buffingron • Barbara M. Mardu • Lois K. Sigethy Gordon, Feinblatt, 
A Rose M. Cernak • Lois A. Mascetti • Theresa A. Silanskis Rothman, Hoffberger & 
• Deborah K. C hasanow • Shi rley M assing Elinor C. Sklar Hollander 
• Sidney N. Chernak • Melan ie Matesic G reater Baltimore 
• Beverly M . Max Committee 
• Avodele M. McClenney Hoffberger Foundation, Inc. 
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MATCHING GifT 
COMPANIES 
We appreciate the gen-
erosity of the companies 
listed below, which have 
participated in suppOrt-
ing the School of Law 
by matching their 
employees' contribu-
tions. We also appreci-
ate our graduates' partic-
ipation in their compa-
nies' matching gift pro-
gram. 
Anonymous 
AEGON USA, Inc. 
AMOCO Corporation 
AT&T Foundation 
Baltimore Gas and Electric 
Company 
Bechtel Foundation 
BeUSouth Corporation 
Black and Decker 
Corporation 
T he Boeing Company 
Certainteed Corporation 
The Chase Manhattan 
Corporation 
Citicorp/Citibank 
Cities Service Foundation 
COMSAT Corporation 
The Continental 
Corporation Foundation 
Coopers & Lybrand 
Foundation 
Crown Central Petroleum 
Corporation 
CSX Corporation 
Dun & Bradstreet 
Corporation Foundation 
The Equitable Foundation 
Ernst & Young Foundation 
Exxon Education 
Foundation 
Federal National Mortgage 
Association 
Fidelity and Deposit 
Company of Maryland 
First Maryland Foundation 
FMC Foundation 
Foundation of the Litton 
Industries 
GEICO 
General Electric Foundation 
Goodyear Tire and Rubber 
Company 
G race Foundation, Inc. 
Hercules Incorporated 
International Business 
Machines Corporation 
Johnson & Higgins 
Kemper Group 
KPMG Peat Marwick 
Foundation 
Maryland Casual ty 
Company 
McCormick and Company, 
Inc. 
McGuire, Woods, Battle & 
Boothe 
Mead Corporation 
Foundation 
Montgomery Ward 
Foundation 
Morgan, Lewis & Brockius 
Nationwide Foundation 
Norton Company 
Foundation 
Pacific-Telesis Foundation 
PHH Foundation, Inc. 
Roland Park Travel 
Company 
T. Rowe Price Associates 
Foundation, Inc. 
The Prudential Foundation 
Safeco 
Sara Lee Foundation 
Joseph E. Seagram and Sons, 
Inc. 
Signet Banking Corporation 
Sovran Foundation, Inc. 
State Farm Companies 
Foundation 
Texas Instruments 
Foundation 
The Travelers Companies 
Foundation, Inc. 
TRW Foundation 
UJB Financial 
United States Fidelity and 
Guaranty Company 
Wells Fargo Bank 
Westinghouse Foundation 
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CLASS PARTICIPATION RATES 
(PERCENTAGE) 
o 10 20 3 0 40 5 0 60 70 
1916 • 
1921. 2 ______ _ 1923 ____ _ 
1924 :=== __ 
1925 
1926 • 
1927 . 
1928 _ 1929 _ _ 
1930 _ 
1931 • 932 ___ _ 
1933 _ 1934 _ _ 
1935 ::::::.._ 1936 
1937 ::=:=-__ 1938 
1939 ======:=-_ 1940 41 
1942 :::::::~ 1943 
1944 :::::::~ 1945 
1946=:::== 1947 1948 
1949§~ 50 
195 1 
1952 
1953 :::::: __ 
1954 
1955 ::::. __ 
1956 
1957~~~ 1958 
1959 
1960 
1961 ::::::=-1962 
1963=:::=_ 1964 
1965 
1966 ::::::::-__ 
1967 
o 10 20 30 40 50 60 70 
1968 ______ _ 
1969 :==::=_ 1970 
197 1 :=====~_ 1972 3 
1974 :::::~ 1975 
1976 :::::_ 
1977 
1978 :::::::-__ 
1979 
1980 =:::::::. 1981 
1982 
1983 ::::=:= __ 
1984 
1985 ::::::-_ 1986 
1987 ::::::. __ 
1988 1989::::=-1990 
1991 =:::::-__ 1992 
1993 
Average Rate 37% 
